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Pelajar universiti
lengkapkandiri dengankemahiraninsaniah
•,
7 kemahiran
insaniah
• Komunikasi
• Pemikiran kritis
• Bekerja sepasukan
• Pembelajaran
sepanjang hayat
• Keusahawanan
• Etika moral profesional
• Kepimpinan
• Anak peneroka disaran
tingkatkan Umu kuasai
kemahiran
GRADUAN universiti merupakan
antaragolonganutamayangakan
menerimaimpak negatif kesan
daripadakrisis ekonomiglobal. Dalam
konteks ini, kelulusan akademikatau
memperolehCGPA 4.0 belum tentu
menjanjikanpeluangpekerjaanterbentang
luasdidepanmata.
Apakahsituasiini akanmengundang
pengganggurandi kalangan siswazah
ekorankrisisekonomiglobal?Menjawab
persoalan ini, pengarah Pusat
Kokurikulum UniversitiPutra Malaysia
(UPM), prof Madya Dr. Mohammad
ShatarSabranberkata,graduanmasakini
perlutampildalamsatupakejterutamanya
menguasaikemahirankomunikasibahasa
lnggerisyangmenjadibahasaglobal.
"Sudahtiba masanyadi manaCGPA
3.0 atau 4.0 tidak menjamin kerjaya
pilihan di depan mata. persaingan
semakin sengit dan tanpa kemahiran
komunikasi dan softskills yang lain,
merekaakanketinggalandalammeraih
peluang-peluangpekerjaan.Pelajarjuga
perlu memiliki pemikirandi luar kotak
yangberupayamenjanapemikirankritis;'
katanya.
Beliauberkata,pihakmajikanhari ini
bukansahajamencaripekerjayangcerdik
danhanyamemilikikelulusanakademik
cemerlangtetapimampuberfikir secara
kritisdanmemilikiciri-cirikepimpinan.
Dalam satu sesitemuduga,misalnya,
penemudugatidak akanbertanyasoalan
yangberkaitandenganpengajiantetapi
akan membukaruang pemikiranyang
lebih luas bagi melihat sejauh mana
keupayaancalon berfikir secarakritis.
Malah, ada juga majikan yang
mengendalikansesi temuduga secara
berkumpulan untuk menilai daya
kepimpinan,semangatkerjaberpasukan
danberfikirananalitik.
"Graduan yang ketika di universiti
hanya menghabiskanmasanyadengan
menelaahpelajarandan tidak terlibat
denganaktiviti kokurikulum yang lain
amat merugikan.lni kerana softskjJls
hanyaboleh diperolehimelalui aktiviti
kokurikulum seperti mengendalikan
kelebihannya. Tetapi bagi
mereka yang bekerja di
restoranmakanansegera,daya
ketahanan diri sebenarnya
lebihtinggikeranasetiaphari
berdepan dengan pelbagai
kerenahpelanggan.Selainitu,
secaratidaklangsungmereka
jugameningkat~ankemahiran
komunikasidan pengurusan
kerja yang sistematik,"ujar
MohammadShatar.
Beliaujuga menasihatibu
MOHAMMAD SHATAR bapa agar tidak terlalu
S N menekananak-anakdengan
ABRA kerjayayangmerekainginkan
setelah tamat pengajian.
Dalam suasanaekonomi padahari ini,
katanya,tidaksemestinyaseorangpelajar
undang-undang,akan menjadi peguam
sebaliknyakepelbagaianpeluangpeker-
jaan memberimerekabanyakpilihan,
antaranyamenjadiperundingpelaburan
atauusahawan.
"Jikaibubapabolehmengubahpersepsi
mereka,sudahtentukadarpengangguran
dapatdikurangkan.Padamasayangsarna,
graduanjanganmemilihkerja.Menguasai
sofskilltidakhanyadi bilik kuliahtetapi
melalui pengalaman bekerja dari
peringkatbawah;'katanya.
Tidak dapat dinafikan,
sikap ibu bapa menjadi
antarapuncapenganggurap
di kalangansiswazah.Ini
keranamerekamasihdibe-
lenggu pemikiran lama
bahawagraduanuniversiti
tidak layakbekerjadengan
gajirendahsebaliknyaperlu
sekurang-kurangnyamempunyaigelaran
'Pegawai'atau'Eksekutif'.
Situasidemikianmenyebabkangraduan
tidak berupayamembinakeyakinandiri
dan menimbapengalamankerjakerana
terkongkongdengansikapibu bapayang
malu jika anak-anaktidak memenuhi
impianmereka.
Dalam konteks ini, beliau berkata,
pengalamanawal bekerjasebaiktamat
pengajiansebenarnyaamat diperlukan
majikanwalaupunhanyasekadarmenjadi
pekerjadi restoranmakanansegera.
"Mungkin kita tidak nampak
majlis makan malam,
programkebajikandi kolej
ataufakulti;'ujarbeliau.
• Ibu bapajangan
tetapkan kerjaya
pilihan anak-anak
Beliau menegaskan,anak-anakmuda
yang berada di luar bandar, perlu
menguasai ilmu kemahiran bagi
mengelakkanmerekaterperuk dengan
pekerjaantradisional.
"Sebagai contoh, mereka yang
membukabengkelmembaikimotosikal.
Takkanselama-lamanyahendakberadadi
kampung,sekurang-kurangnyamereka
perlupelbagaikancabangperniagaandan
cuba membukasatu lagi cawangandi
kampungberdekatanpula. Di samping
itu,merekakenamengikutikursuslatihan
berkaitan kemahiran perniagaanatau
membaikikenderaandi GiatMara atau
lnstitut Kemahiran Mara (IKM),"
jelasnya.
lni amatpentingsupayamerekadapat
melihat'dunia'denganlebihluasmelalui
kursus-kursuslatihan kemahiran dan
tidakketinggalandalamarusglobalisasi.
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KELULUSAN akademikcemerlangdanmemiliki pemikiran kritis mampumembu'kapeluangkepadagraduandalam
pasaranpekerjaan.
